



(厦门大学 国际贸易系, 福建  厦门  361005)
文摘编号: 1005- 913X ( 2005) 08- 0045- CA
摘  要: 日益加剧的中美贸易摩擦已经深刻影响到两国正常的贸易关系, 而随着对华贸易逆差的继续扩大, 美
国对华贸易政策正日益趋向保护主义, 强硬的贸易措施似乎预示一场不可避免的贸易战即将到来; 但是 , 中美贸易
真的就是一种 / 零和博弈0 吗? 从中国目前的贸易状况以及美国贸易保护的背景因素、法律依据及手段 , 我们得出
一个结论: 制定新的、合理有效的应对措施对于使中国免遭美国贸易保护主义伤害已十分紧要。
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多措施来应对中国 / 这只服用胆固醇的虎0 的挑














































































































































(三) 继续推进银行体系改革, 完善金融 / 防
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